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Figure 3. Oral and dental care before, during and after radiotherapy
Rezumat
Proiectul reprezintă prima etapă de creare a unui centru pentru protezele maxilo-faciale în Republica Moldova. Proiectul 
de asemenea va asigura integrarea Institutului Oncologic în programele internaţionale pentru protezele maxilo-faciale.
Summary
This project will initiate the prosthetic rehabilitation of head and neck oncology patients in the PMSI Institute of 
Oncology. The project will establish the basis for maxillofacial prosthetic Center and will serve as a starting point for the 
development of maxillofacial prosthetic services in the country. The Project will create conditions for involvement of the 
PMSI Institute of Oncology in the international system of Maxillofacial Prosthetics, the formation of partnerships and 
collaboration with similar medical units which are coordinated by the Institute of Maxillofacial Rehabilitation. (ISMR).
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Actualitatea. Interesul faţă de studierea vascularizaţiei sistemului nervos central, inervarea vaselor ce-
rebrale şi ale  meningelui persistă de-a lungul anilor. Programele de cercetări ştiinţifi ce vizează problema asi-
gurării funcţiilor vitale ale organismului, ce depind de activitatea encefalului. Anume sistemul sangvin, reglat 
de sistemul nervos, soluţionează această problemă.
Problemele ce vizează contribuţia sistemului nervos în mecanismele de declanşare şi dezvoltare a diver-
selor procese patologice ocupă un loc primordial în cadrul ştiinţelor medicale contemporane şi constituie una 
din căile de soluţionare a multor aspecte contradictorii şi necunoscute în acest domeniu. Ca răspuns la diverse 
acţiuni ale factorilor mediului extern şi intern, sistemul neurovascular se manifestă prin diferite reacţii de 
răspuns, exprimate prin modifi cări mai mult sau mai puţin pronunţate ale structurilor componente cu caracter 
compensatoriu, reactiv sau destructiv.
Studiul nostru este consacrat plexurilor coroide din ventriculele creierului. Tema respectivă este actuală de-
oarece cu fi ecare etapă de dezvoltare a histologiei şi histofi ziologiei apare necesitatea de a revizui unele concepţii 
anterioare, apar întrebări suplimentare. Ele se referă la histogeneza, structura şi funcţiile plexurilor coroide.
Cercetările efectuate asupra plexurilor coroide sunt necesare nu numai din punctul de vedere al teoriei, 
ele fi ind importante şi pentru medicina practică. Medicul trebuie să cunoască diversitatea activităţii normale a 
unor astfel de organe, să le înţeleagă, să aprecieze corect modifi cările produse în ele, în limitele normei şi în 
diverse stări patologice. 
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Material şi metode. Metoda anatomică de preparare. Encefalul scos cu atenţie din craniul cadavrului a 
fost introdus într-un exicator cu sol. de formol cu concentraţie crescândă (1% – 2 zile; 3% – 2 zile; 5-6 % – 2 
zile şi 10% – o săptămână). Afară de aceasta, prin peretele inferior al ventriculului III a fost efectuată o fi xaţie 
suplimentară cu sol. 3% de formol (substanţa perforată posterior) cu o seringă cu ac lung, introdus la adânci-
mea de 1–1,5 cm, injectând 15–20 ml de soluţie dată. În aşa mod au fost fi xate 5 preparate de encefal. Creierul 
se afl a în exicator în stare de „înot”.
Ulterior, cu cuţitul pentru creier au fost efectuate o serie de secţiuni orizontale dinspre suprafaţa dorsală 
a creierului până la fi brele transversale ale corpului calos. Apoi au fost deschise coarnele anterioare ale ventri-
culelor laterale şi, îndreptând cuţitul oblic în jos, au fost secţionate nucleele bazale. Suplimentar, cu bisturiul 
şi cu foarfecele am deschis pereţii coarnelor inferioare şi posterioare ale ventriculelor laterale, în care au fost 
descoperite plexurile coroide.
Pentru a demonstra partea centrală a ventriculelor laterale şi a ventriculului III, se înlătură corpul calos şi 
se secţionează commissura fornicis. După eliminarea epifi zei, îndreptându-ne înapoi pe pedunculii cerebeloşi 
superiori şi pe vălul medular superior, am deschis pereţii superior şi inferior ai ventriculului IV şi am evidenţiat 
acolo plexul coroid al ventriculului IV.
În procesul disecţiei, strat cu strat preparatele creierului erau fotografi ate. După cercetare, preparatele se 
introduceau înapoi în sol. 8% de formol pentru păstrare.
Rezultate şi discuţii. Plexurile coroide din ventriculele cerebrale ale omului reprezintă organe vasculare, 
alcătuite din bază şi vilozităţi, care la copii şi la nou-născuţi au aspect de bride (trabecule) de culoare cenuşie 
sau roşu-închis (fi gura 1).
La vârsta maturităţii sexuale plexurile coroide aproape că nu se deosebesc după aspectul exterior de cele similare 
la maturi. La această vârstă, plexurile coroide ale tuturor ventriculelor cerebrale din punct de vedere macroscopic re-
prezintă cordoane granulate de culoare roşie sau roşu-palid (fi gura 2). În această perioadă, în unele plexuri coroide ale 
ventricului III şi ale ventriculelor laterale se observă formaţiuni chistoase veziculare cu un conţinut lichid străveziu sau 
gălbui, fenomen despre care au comunicat şi J.A. Lopez, D. Reich (2006). Aceste chisturi pe viitor pot provoca diferite 
dereglări funcţionale şi organice ale plexurilor coroide, care se pot şi maligniza (H. Osada et al., 2006). 
Figura 1. Plexuri coroide din ventriculele cerebrale ale omului. B. 8 ani. Macropreparat
1 – plexuri coroide ale ventriculelor laterale; 2 – plex coroid al ventriculului III;   3 – plex coroid al ventriculului IV
În plexurile coroide din  ventriculele cerebrale ale persoanelor în vârstă de peste 60 de ani, formaţiunile 
chistoase pot avea aspectul unor vezicule mici multiple sau al unor vezicule mari unitare, umplute cu lichid 
transparent (fi gura 3). În plexurile coroide ale ventriculului IV nu am observat chisturi. 
Chistul, ca rezultat al unor transformări veziculare ale ţesuturilor plexului coroid, se prezintă ca forma-
ţiune lichidiană în formă de pungă limitată,  de dimensiuni variabile. Ele se pot localiza în diferite regiuni ale 
plexului coroid, atât în regiunea centrală, cât şi la periferie. Au formă rotundă sau ovală, cu dimensiuni variabi-
le. Peretele chistului prezintă o cuticulă, membrană alb-gălbuie, iar conţinutul lui este reprezentat de un lichid 
incolor, străveziu sau gălbui.  Membranele, ce limitează chistul, conţin vase sangvine şi nervi.  
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Figura 2. Plexuri coroide din ventriculele cerebrale ale omului. B. 63 de ani. Macropreparat. 
1 – plex coroid al ventriculelor laterale; 2 – plex coroid al ventriculului III; 3 – plex coroid al ventriculului IV
Figura 3. Chist (1) în plexul coroid al ventriculului lateral. Macropreparat
Concluzie. Este necesar un studiu morfologic aprofundat în studierea modifi cărilor morfologice ale ele-
mentelor structurale, a  chistului plexurilor coroide şi a parenchimului perichistic, care va elucida componen-
tele tisulare ale pertelui capsulei, starea morfofuncţională a sistemului nervos şi vascular al plexului coroid, 
afectat de chist, în special de chisturile voluminoase, care se pot infecta şi erupe în vasele sangvine coroidale. 
Acest studiu va permite de a pune un fundament morfologic mecanismelor funcţionale şi de dezvoltare a dere-
glărilor aparatului neurovascular al plexurilor coroide din ventriculele creierului şi a encefalului în ansamblu. 
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Rezumat
Chisturile plexurilor coroide ale ventriculelor creierului necesită un studiu morfologic aprofundat pentru a avea un 
fundament al mecanismelor funcţionale şi de dezvoltare a dereglărilor aparatului neurovascular al plexurilor coroide.
Summary
Choroid plexus cysts of the brain ventricles needs a deep morphological study to have a background under functi-
onal mechanisms and development of neurovascular apparatus  and choroid plexus damages.
